


















































The effects of “workshops on life and death” on care work students
Hidemi Nemoto （Shinshu Junior College）
Abstract: This study involved holding “workshops on life and death” and examining their effects, with the aim of helping care 
work students develop well-balanced views of life and death. The workshops were held seven times between June and November 
2008, and their effects were determined on a fi ve-grade scale. We assessed students’ views using a “scale on the view of life and 
death” prior to and following the workshops, and cross tabulation and a t-test were performed. An analysis based on cross 
tabulation showed that those in the high-score group recognized the necessity of education on death, and their anxiety about death 
was reduced, indicating the positive effects of the workshops. However, the test using the “scale on the view of life and death” 
revealed no marked changes in their views. It is necessary to conduct further research, as a future challenge, to improve the 
assessment method using this “scale on the view of life and death”.




















































































































































































































































































1 男 18 × ○ 性格を生かす
2 男 18 ○ ○ 曾祖母の死
3 男 19 ○ × 人の役立つ仕事
4 男 18 ○ × 回答なし
5 女 18 ○ × 祖母の病気
6 女 19 ○ ○ 曾祖母の施設入所
7 女 18 × × 祖父の病気
8 女 18 ○ × 先生勧められて
9 女 18 × ○ 人の役立つ仕事
10 女 19 ○ ○ 祖父の死
11 女 19 × ○ 祖母の介護の手伝い

















































回 テーマ 出席人数n＝12 評価平均 SD
1 いのちのつながりこのすばらしき命 11 4.4 0.67





4 死のかたち 10 4.4 0.52
5 儀礼にみる日本人の死生観 11 3.7 0.48
6 葬儀について 12 ― ―
7 介護のターミナルケア 7 4.3 0.52




















評価高群 5 3 8
評価低群 2 2 4
計 7 5 12
表 7　評価×男女
男 女 計
評価高群 3 5 8
評価低群 1 3 4
























備教育の平均は学習会前 21.2 SD＝3.37で学習会後 22.8 
SD＝3.46でプラス 1.6とふえている。
　死生観尺度第 2因子の死の不安は学習会前の平均が























評価高群 6 2 8
評価低群 1 3 4
計 7 5 12
表 9　死生観尺度単純集計
死の準備教育 死の不安
ID 前 後 差 前 後 差
1 23 16 -7 13 13 0
2 26 24 -2 13 9 -4
3 17 23 6 14 15 1
4 ― ― ― 14 9 -5
5 24 19 -5 12 15 3
6 22 22 0 13 11 -2
7 16 21 5 8 7 -1
8 25 25 0 8 5 -3
9 22 29 7 13 15 2
10 21 25 4 12 13 1
11 20 25 5 15 15 0
12 17 22 5 11 13 2
平均 21.2 22.8 1.6 12.2 11.7 -0.5
SD 3.37 3.46 4.7 2.21 3.45 2.54
表 10　評価×死の準備教育（前）
死の準備教育（前）高 低 計
評価高群 4 3 7
評価低群 2 2 4
計 6 5 11
表 11　評価×死の準備教育（後）
死の準備教育（後）高 低 計
評価高群 5 2 7
評価低群 1 3 4













































































評価高群 5 3 8
評価低群 2 2 4
計 7 5 12
表 13　評価×死の不安（後）
死の不安（後）高 低 計
評価高群 3 5 8
評価低群 4 0 4
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